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Abstract  Based on the analysis of overseas metropolis circle，This paper explains the influence that the traffic have 
exert economy proliferation. Through the economical distance analysis studies the structure of Yangtze River delta 
area city circle. Considering the relations of the present traffic axle and economical proliferation circle，the author 
insists that Yangtze River delta still was in the "it" font shafting systematic structure. The evolution of the shafting 
systematic structure will make the future trend towards the structure of the network system. So, this paper finally 
puts forward concrete measures for the construction of macrozonality traffic system structure of Yangtze River delta 
area metropolis circle. 
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Résumé  L’auteur de cet article expose l’influence et le rôle de la circulation sur l’extention économique en 
analysant les cercles de métropoles étrangers, et étude la structure circulaire des villes dans la région du delta de 
Changjiang en analysant la distance économique. Vu la relation actuelle entre l’axe de circulation et l’extention 
économique en rond, l’auteur pense que le delta de Changjiang présente encore une structure du système de point–
axe en zigzag, et que le développement de cette structure tendra vers la structure du système de réseau. Il porpose 
enfin des mesures concrètes pour l’installation du système de circulation large du cercle de métropoles dans le delta 
de Changjiang. 
Mots-clés:  le cercle de métropoles, l’extention économique, l’axe de circulation , la structure du système de point
–axe 
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表 1 通勤距離修正權數 
序數 交通工具組合 組合排序① 設定權數α 
1 火車 ④ 1 
2 汽車 ② 1.2 
3 輪船 ① 1.5 
4 火車和汽車 ⑥ 0.7 
5 火車和輪船 ⑤ 0.8 
6 汽車和輪船 ③ 1.1 




表 2 經濟落差修正權數 
序數 人均 GDP 的比值（以中心城市為基數） 設定權數β 
1 ≥70% 0.8 
2 ≥45% 而 ≤70% 1.0 
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南京市 286 鐵路、公路 0.7 200 0.71 0.8 160 √ 
無錫市 120 鐵路、公路 0.7 84 1.01 0.8 67 √ 
徐州市 529 鐵路、公路 0.7 370 0.53 1 370 × 
常州市 156 鐵路、公路 0.7 109 0.68 1 109 √ 
蘇州市 81 鐵路、公路 0.7 57 0.79 0.8 46 √ 





0.5 218 0.47 1 218 × 
淮陰市 356 公路 1.2 427 0.19 1.2 513 × 
鹽城市 272 公路 1.2 326 0.32 1.2 392 × 
揚州市 228 航運 1.5 342 0.57 1 342 × 
鎮江市 222 鐵路、公路、航運 
0.5 111 0.70 0.8 89 √ 
泰州市 203 公路 1.2 244 0.55 1 244 × 
宿遷市 432 公路 1.2 518 0.22 1.2 622 × 
杭州市 180 鐵路、公路 0.7 126 0.84 0.8 101 √ 
寧波市 321 鐵路、公路、航運 
0.5 161 1.23 0.8 129 √ 
溫州市 365 鐵路、公路 0.7 255 0.79 0.8 204 × 
嘉興市 96 鐵路、公路 0.7 67 0.48 1 67 √ 
湖州市 150 公路 1.2 180 0.46 1 180 √ 
紹興市 222 鐵路、公路 0.7 155 0.58 1 155 √ 
金華市 292 鐵路、公路 0.7 204 0.31 1.2 245 × 
衢州市 354 鐵路、公路 0.7 248 0.42 1.2 297 × 
舟山市 147 航運 1.5 221 0.34 1.2 265 × 
台州市 282 航運 1.5 423 0.53 1 423 × 
麗水市 340 公路 1.2 408 0.28 1.2 490 × 
①根據國外城市圈域經濟發展的實踐和理論分析，日本三大都市圈的半徑一般都在 100-150km。但考慮到日本經濟高度
發達，城市較密集，經濟集中程度高；而中國城市化水準低，城市相對分散，因此圈域半徑可適當放寬，在 50-200km
左右。（參考：城市圈域經濟論 高汝熹、羅明義 對圈域範圍的定義） 
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前蘇北地區 GDP 還與蘇南地區不相上下，現在已 
 
表 4 上海與長江三角洲主要城市的經濟聯繫度 
南京 86.163 南通 92.147 
蘇州 623.134 杭州 244.041 
無錫 254.626 嘉興 212.587 
常州 88.886 湖州 13.008 
鎮江 42.443 紹興 43.529 
揚州 10.003 寧波 57.122 
泰州 9.369 舟山 7.819 














圖 1 以上海為龍頭的長江三角洲城市群示意圖            圖 2 長江三角洲的經濟擴散軸 
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圖 4 構造網路互通的長江三角洲都市圈（城市空間分佈的成熟階段） 
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      崇啟（崇明至啟東）公路大橋、崇海
（崇明至海門）公路大橋 





































5.4  加快上海組合型國家航運中心建設 
首先要加快大小洋山集裝箱深水樞紐港的建
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